




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ssociation of Japanese R
esource Specialists
）
年
次
大
会
の
報
告
準
備
、
会
場
視
察
し
研
究
報
告
及
び
情
報
収
集
、N
ation
al A
rch
aeological 
Institute w
ith M
useum
に
て
情
報
収
集
目
的
国
　
ブ
ル
ガ
リ
ア
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
一
六
日
〜
二
四
日
倉
本 
一
宏
　
教
授
目
　
的
　
鄭
州
大
学
　
外
国
語
・
国
際
関
係
学
院
に
目
的
国
　
イ
ギ
リ
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
八
月
二
〇
日
〜
二
六
日
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
淑
明
女
子
大
学
、
崇
義
女
子
大
学
校
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
発
表
、
安
重
根
義
士
記
念
館
、
韓
国
銀
行
貨
幣
金
融
博
物
館
、
新
世
界
百
貨
店
、
西
大
門
刑
務
所
、
南
山
園
に
て
調
査
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
八
月
二
二
日
〜
二
五
日
伊
東 
貴
之
　
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
に
て
研
究
報
告
、
資
料
調
査
及
び
研
究
打
合
せ
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
三
日
〜
七
日
坪
井 
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
に
て
セ
ミ
ナ
ー
を
主
催
し
総
括
目
的
国
　
タ
イ
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
五
日
〜
一
〇
日
劉 
建
輝
　
教
授
目
　
的
　
南
開
大
学
歴
史
学
院
に
て
国
際
学
術
討
論
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
七
月
二
一
日
〜
二
四
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　
タ
イ
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
出
席
し
発
表
及
び
意
見
交
換
目
的
国
　
タ
イ
期
　
間
　
令
和
元
年
七
月
二
一
日
〜
二
五
日
稲
賀 
繁
美
　
教
授
目
　
的
　
マ
カ
オ
大
学
に
て
国
際
比
較
学
会
大
会
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
、
香
港
海
事
博
物
館
等
に
て
調
査
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
七
月
二
八
日
〜
八
月
五
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
に
て
講
演
、
史
料
収
集
及
び
研
究
者
と
の
懇
談
等
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
八
月
一
二
日
〜
二
六
日
石
上 
阿
希
　
特
任
助
教
目
　
的
　
大
英
図
書
館
に
て
調
査
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
情
報
収
集
、
大
英
博
物
館
に
て
打
合
せ
74
荒
木 
浩
　
教
授
目
　
的
　
翰
林
大
学
校
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
出
席
し
発
表
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
七
日
〜
一
〇
日
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　
エ
ト
ヴ
ィ
シ
ュ
・
ロ
ー
ラ
ン
ド
大
学
に
て
講
演
、
チ
ェ
コ
共
和
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
意
見
交
換
及
び
研
究
交
流
、
カ
レ
ル
大
学
に
て
教
授
と
面
談
し
講
義
目
的
国
　
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
共
和
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
七
日
〜
一
五
日
山
田 
奨
治
　
教
授
目
　
的
　
ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館
に
て
理
事
会
出
席
及
び
調
査
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
九
日
〜
一
五
日
大
塚 
英
志
　
教
授
目
　
的
　
鄭
州
大
学
外
国
語
・
国
際
関
係
学
院
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
北
京
外
国
語
大
学
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
討
論
者
と
し
て
出
席
、
清
華
大
学
人
文
社
会
高
等
研
究
所
に
て
共
同
報
告
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
二
七
日
〜
一
〇
月
一
日
劉 
建
輝
　
教
授
目
　
的
　
中
国
文
化
大
学
に
て
国
際
学
術
論
壇
に
出
席
し
研
究
発
表
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
日
〜
六
日
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
高
麗
大
学
校
に
て
国
際
会
議
で
発
表
、
翰
林
大
学
校
に
て
国
際
会
議
で
発
表
、
翰
林
大
学
日
本
学
研
究
所
に
て
聞
き
取
り
調
査
、
チ
ェ
コ
共
和
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
発
表
及
び
調
査
等
、
ボ
ッ
フ
ム
大
学
に
て
教
授
と
打
合
せ
目
的
国
　
韓
国
、
チ
ェ
コ
共
和
国
、
ド
イ
ツ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
五
日
〜
一
七
日
て
集
中
講
義
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
二
三
日
〜
二
六
日
松
田 
利
彦
　
教
授
目
　
的
　
翰
林
大
学
校
に
て
懇
談
会
に
参
席
し
発
表
、
韓
国
国
会
図
書
館
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
二
四
日
〜
二
六
日
小
松 
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
北
京
外
国
語
大
学
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
討
論
者
と
し
て
出
席
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
二
六
日
〜
三
〇
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
北
京
外
国
語
大
学
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
討
論
者
と
し
て
出
席
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
九
月
二
七
日
〜
三
〇
日
75
及
び
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
展
示
、
映
画
上
映
の
運
営
及
び
講
演
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
〇
日
〜
二
六
日
荒
木 
浩
　
教
授
目
　
的
　
パ
リ
第
七
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
、IN
A
L
C
O
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
学
院
）
に
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
運
営
、
パ
リ
第
七
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
運
営
、
及
び
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
展
示
及
び
映
画
上
映
の
運
営
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
〇
日
〜
二
六
日
石
川 
肇
　
助
教
目
　
的
　
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
展
示
設
営
及
び
運
営
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
〇
日
〜
二
八
日
稲
賀 
繁
美
　
教
授
目
　
的
　
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
東
洋
学
部
日
本
学
科
に
て
国
際
学
会
に
参
加
大
塚 
英
志
　
教
授
目
　
的
　
北
京
外
国
語
大
学
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
報
告
、
北
京
外
国
語
大
学
に
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
報
告
、
中
国
国
家
図
書
館
、
上
海
図
書
館
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
一
八
日
〜
二
六
日
小
松 
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
パ
リ
第
七
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
、IN
A
L
C
O
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
学
院
）
に
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
運
営
、
パ
リ
第
七
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
講
演
、
及
び
パ
リ
日
本
文
化
会
館
に
て
展
示
及
び
映
画
上
映
の
運
営
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
〇
日
〜
二
六
日
細
川 
周
平
　
教
授
目
　
的
　
パ
リ
第
七
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
、IN
A
L
C
O
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
学
院
）
に
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
発
表
、
パ
リ
第
七
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
運
営
、
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
一
〇
日
〜
一
二
日
松
田 
利
彦
　
教
授
目
　
的
　
韓
国
警
察
庁
に
て
学
術
セ
ミ
ナ
ー
に
参
席
し
発
表
、
長
老
会
神
学
大
学
校
図
書
館
に
て
資
料
収
集
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
一
四
日
〜
一
六
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　
南
洋
理
工
大
学
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
セ
ン
タ
ー
に
て
国
際
会
議
に
出
席
し
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
主
催
及
び
発
表
目
的
国
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
一
四
日
〜
二
〇
日
坪
井 
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
山
東
師
範
大
学
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
基
調
講
演
、
山
東
女
子
学
院
に
て
講
演
会
に
出
席
し
講
演
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
一
七
日
〜
二
二
日
76
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
四
日
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
　
教
授
目
　
的
　
モ
ナ
シ
ュ
大
学
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
事
前
打
合
せ
及
び
研
究
発
表
目
的
国
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
五
日
坪
井 
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
研
究
報
告
、
情
報
収
集
及
び
打
合
せ
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
六
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
ア
ル
ザ
ス
欧
州
日
本
学
研
究
所
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
主
催
、
調
査
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
〇
日
〜
一
一
月
四
日
松
木 
裕
美
　
助
教
目
　
的
　
福
華
国
際
文
教
会
館
、
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
、
情
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
四
日
白
石 
恵
理
　
助
教
目
　
的
　
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
し
発
表
、
国
立
故
宮
博
物
院
に
て
鑑
賞
、
調
査
及
び
情
報
収
集
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
五
日
松
田 
利
彦
　
教
授
目
　
的
　
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
し
発
表
、
国
家
図
書
館
に
て
資
料
調
査
、
新
北
市
淡
水
に
て
史
跡
踏
査
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
六
日
呉
座 
勇
一
　
助
教
目
　
的
　
福
華
国
際
文
教
会
館
、
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
四
日
小
松 
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
発
起
人
と
し
て
出
席
目
的
国
　
ポ
ー
ラ
ン
ド
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
一
日
〜
二
八
日
瀧
井 
一
博
　
教
授
目
　
的
　
カ
イ
ロ
大
学
に
て
招
待
講
演
、
同
大
学
及
び
周
辺
の
研
究
協
力
機
関
に
て
調
査
目
的
国
　
エ
ジ
プ
ト
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
二
二
日
〜
三
〇
日
大
塚 
英
志
　
教
授
目
　
的
　C
hungkang C
ollege of C
ulturral and 
Industries
に
て
講
演
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
一
日
倉
本 
一
宏
　
教
授
目
　
的
　
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
し
発
表
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
三
日
榎
本 
渉
　
准
教
授
目
　
的
　
台
湾
大
学
に
て
国
際
学
術
大
会
に
参
加
し
発
表
目
的
国
　
台
湾
77
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
二
日
〜
九
日
小
松 
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ル
・
ネ
ル
ー
大
学
に
て
講
義
及
び
付
随
業
務
目
的
国
　
イ
ン
ド
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
七
日
〜
一
二
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
、H
otel E
m
ion 
P
hnom
 Pehn
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
経
済
特
区
、G
om
i 
R
ecycle 110 C
o., L
td.
に
て
意
見
交
換
、
聞
き
取
り
調
査
及
び
資
料
調
査
目
的
国
　
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
二
五
日
〜
二
八
日
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
東
北
師
範
大
学
に
て
講
演
、
旧
新
京
神
社
、
旧
建
国
廟
に
て
調
査
及
び
見
学
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
二
七
日
〜
三
一
日
榎
本 
渉
　
准
教
授
目
　
的
　
福
州
市
博
物
館
、
福
州
琉
球
墓
園
に
て
資
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　
デ
ュ
ー
ク
大
学
に
て
発
表
し
見
学
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
発
表
、
国
際
交
流
基
金
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
務
所
に
て
教
授
と
面
談
及
び
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
打
合
せ
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
二
日
〜
八
日
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　
プ
リ
ン
ス
ト
ン
高
等
研
究
所
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
て
施
設
等
見
学
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
発
表
、
国
際
交
流
基
金
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
務
所
に
て
教
授
と
の
面
談
及
び
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
打
合
せ
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
元
年
一
二
月
二
日
〜
九
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
プ
リ
ン
ス
ト
ン
高
等
研
究
所
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
て
施
設
等
見
学
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
発
表
、
国
際
交
流
基
金
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
務
所
に
て
教
授
と
の
面
談
及
び
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
打
合
せ
報
収
集
及
び
意
見
交
換
、
中
冶
環
境
造
形
顧
問
有
限
公
司
に
て
聞
き
取
り
調
査
及
び
資
料
収
集
、
台
北
植
物
園
、
台
北
故
宮
博
物
院
に
て
施
設
見
学
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一
月
六
日
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　
北
京
大
学
に
て
コ
ロ
キ
ウ
ム
に
出
席
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
元
年
一
一
月
三
日
〜
六
日
荒
木 
浩
　
教
授
目
　
的
　
ベ
ト
ナ
ム
国
家
大
学
ハ
ノ
イ
校
人
文
社
会
科
学
大
学
に
て
学
術
交
流
協
定
締
結
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
に
出
席
目
的
国
　
ベ
ト
ナ
ム
期
　
間
　
令
和
元
年
一
一
月
一
一
日
〜
一
四
日
劉 
建
輝
　
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
研
究
発
表
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
元
年
一
一
月
二
七
日
〜
二
九
日
78
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
二
日
〜
一
七
日
松
田 
利
彦
　
教
授
目
　
的
　T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
運
営
及
び
発
表
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
内
に
て
史
跡
調
査
、
徐
載
弼
記
念
館
に
て
資
料
調
査
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
二
日
〜
二
〇
日
楠 
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
運
営
及
び
コ
メ
ン
ト
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
図
書
館
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
二
日
〜
二
一
日
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　T
he A
rt G
allery of N
ew
 South W
ales
に
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
招
聘
参
加
し
講
演
目
的
国
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
二
五
日
〜
三
月
一
二
日
T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ト
大
学
に
て
発
表
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
〇
日
〜
一
九
日
松
木 
裕
美
　
助
教
目
　
的
　T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
準
備
及
び
運
営
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
植
物
園
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
図
書
館
に
て
研
究
調
査
及
び
文
献
調
査
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
〇
日
〜
一
九
日
磯
前 
順
一
　
教
授
目
　
的
　T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
運
営
及
び
発
表
、
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
に
て
発
表
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
一
日
〜
一
九
日
荒
木 
浩
　
教
授
目
　
的
　T
he C
ornell C
lub
に
て
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
運
営
及
び
コ
メ
ン
ト
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
料
調
査
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
令
和
二
年
一
月
一
三
日
〜
一
六
日
関
野 
樹
　
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
人
文
社
会
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
研
究
打
合
せ
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
令
和
二
年
一
月
一
九
日
〜
二
二
日
大
塚 
英
志
　
教
授
目
　
的
　
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
令
和
二
年
一
月
二
〇
日
〜
二
三
日
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
　
教
授
目
　
的
　
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
（SO
A
S
）
に
て
情
報
交
換
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
及
び
調
査
、
ゲ
ン
ト
大
学
に
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
下
見
目
的
国
　
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
期
　
間
　
令
和
二
年
二
月
一
〇
日
〜
一
三
日
安
井 
眞
奈
美
　
教
授
目
　
的
　
シ
カ
ゴ
大
学
図
書
館
に
て
文
献
調
査
、
